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1. Недостаточно отработан механизм защиты авторских прав и интеллектуальной 
собственности, что особенно важно для отрасли ИТ.
2. Сложность сертификации ИТ-продуктов, так в России существует лишь несколь­
ко сертифицированных продуктов, которые могут использоваться как средства криптогра­
фической защиты информации.
3. Недостаток кадров для отрасли ИТ, что вызвано как отставанием системы образо­
вания от требований отрасли ИТ, так и сложностью привлечения квалифицированных спе­
циалистов к процессу преподавания.
4. Общий нестабильный бизнес-климат в стране, что приводит к нежеланию пред­
приятий вкладывать средства в долгосрочные проекты, какими являются проекты по внедре­
нию информационных систем.
5. Результат от использования информационных систем не всегда очевиден, и очень 
сильно зависит от правильно организованного и проведенного надлежащим образом этапа 
внедрения.
6. Отсутствие квалифицированного спроса на ИТ-продукты и услуги со стороны 
предприятий ЖКХ, из-за недостатка квалифицированных кадров, и отсутствия конкурентной 
среды в секторе ЖКХ.
7. Низкая доля квалифицированных пользователей ИТ на предприятиях ЖКХ.
Тем, не менее необходимо отметить, что наряду с сохраняющимися проблемами на­
блюдается постепенное развитие сферы ИТ, в том числе, и в секторе ЖКХ, благодаря посте­
пенному решению отдельных проблем, так например, в 2002 г. принят Федеральный закон 
«Об электронной цифровой подписи», в 2006 г. принят Федеральный закон «Об информа­
ции, информационных технологиях и о защите информации» и Четвертая часть Гражданско- 
го кодекса РФ призванная защитить авторские права и интеллектуальную собственность. Все 
это говорит о понимании со стороны Государства проблем, которые имеются в секторе.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Краевая антикризисная программа предусматривает максимальную поддержку агро­
промышленного комплекса, как стратегической отрасли, которая во многом определяет про­
довольственную безопасность страны. Для этого на субсидии за реализованные молоко и мя­
со в краевом бюджете заложено более 500 млн. рублей.
Край создал необходимую инфраструктуру поддержки личных подсобных хозяйств: 
объем государственных субсидий в 2009 году превысит 600 млн, рублей; система гарантиро­
ванного сбыта через заготовительные пункты и концентраторы; система пунктов реализации 
комбикормов. Задача состоит в том, чтобы максимально использовать эти меры поддержки, 
вывести селян на принципиально новый уровень производства, прежде всего животноводче­
ской продукции, плодов, винограда и овощей.
Аграрный резерв состоит не только в росте производства, но и глубокой переработке 
сельскохозяйственной продукции. Эта отрасль дает самый высокий доход и бизнесу, и бюд­
жету. Мощности пищевой промышленности края в дальнейшем должны быть задействованы 
на сто процентов и это даст возможность переработать около 1,6 млн. тонн молока, 7 
млн.тонн сахарной свеклы, 2 млн. тонн семян масличных культур, 200 тыс.тонн мяса скота и 
птицы в живом весе, свыше 300 тыс. тонн овощей и 100 тыс. тонн плодов, около 900 тыс. 
тонн зерна.
Необходимо увеличивать не только объем производства продукции, но и повышать 
её качество. Пока только лишь треть производимых на Кубани продуктов соответствуют ев­
ропейским стандартам. Поэтому планируется техническое перевооружение пищевой про­
мышленности, которое позволит производить кубанские продукты по мировым стандартам и 
успешно конкурировать не только на российском, но и на европейском рынке.
Принят комплекс мер по увеличению доли кубанской продукции в розничной тор­
говле, которая должна составлять не менее 80 процентов. Это будет способствовать не толь­
ко поддержке кубанского производителя, но и защите людей от некачественного импорта.
В последние годы, когда возросла активность личных подсобных хозяйств, стали 
особенно насущными вопросы дефицита семенного картофеля в крае. В комитете Законода­
тельного Собрания края по вопросам аграрной политики и потребительского рынка разраба­
тывается целевая программа «Увеличение производства высококачественных семян для 
обеспечения сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности Краснодарского края 
посадочным материалом» на 2009-2014 годы. Данная краевая целевая программа позволит 
создать на Кубани условия для развития производства и рынка семенного картофеля и спо­
собствовать росту его урожайности, препятствуя «вырождению» его и распространению зло­
стного карантинного вредителя- картофельной моли.
В рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова­
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском 
крае» на 2008-2012 годы по инициативе Законодательного Собрания в Кубанском агроуни­
верситете приступили к созданию центра по изучению качества вина. Большое внимание За­
конодательным Собранием края было уделено совершенствованию правовой базы для улуч­
шения работы агропромышленного комплекса, подготовки кадров для села, поддержки сель­
скохозяйственных производителей. Важным шагом стала разработка краевого закона «О раз­
витии сельского хозяйства в Краснодарском крае»
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ЛИЗИНГ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ІІа сегодняшний день большинство машиностроительных предприятий находятся в 
состоянии стагнации не только из-за мирового финансово-экономического кризиса. Основ­
ные причины -  это старость и не обновление материально-технической базы производства, 
устаревшие технологии машиностроения. В связи с этим качество выпускаемой продукции 
не соответствует нормам. Предприятие в итоге будет терять свою конкурентоспособность и, 
следовательно, прибыль.
Для того чтобы предприятия машиностроения были быстро переоснащены основ­
ными средствами, лизинг для них должен стать самой перспективной схемой развития по 
многим факторам. Самые важные из них: сохранение кредитной привлекательности пред­
приятия, за счет оптимального соотношения собственного и заемного капитала, повышения 
эффективности использования оборотных средств предприятия, за счёт минимизации перво­
начальных расходов на обновление материально-технической базы, снижение налогового 
бремени и т.д.
По сравнению с другими способами приобретения имущества (прямая покупка, бан­
ковский кредит, покупка с отсрочкой оплаты) лизинг является наиболее эффективным спо­
собом покупки и имеет существенные преимущества:
• приобретение дорогостоящего оборудования производится без единовременного 
отвлечения собственных средств лизингополучателя, а лизинговые платежи за пользование 
оборудованием распределены по времени на длительный срок;
• согласно ст. 28 Федерального Закона "О финансовой аренде (лизинге)” все плате­
жи, осуществляемые в рамках договора лизинга, относятся на себестоимость (производст­
венные затраты) лизингополучателя, тем самым, уменьшая налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль
